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Influence on acceleration pulse wave given 
by the fixed method of the piezoelectric element 
in the CO consecutive measurement
















































































サージカル マイクロポア カブレス フィックス シリコン スキナゲート
面積［㎟］ 12×100 22×50 18×50 50×80 20×50 25×50
厚さ［㎜］ 0.18 0.17 0.18 0.030 0.22 0.16








































サージカル マイクロポア カブレス フィックス シリコン スキナゲート
平均± SD 1.15±0.468 1.10±0.492 0.986±0.237 0.957±0.341 0.932±0.308 0.892±0.524
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図５　密度と標準偏差の散布図
